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Editorial 
Broad versus Narrow 
A s ajer enters its 47th year of p u b l i c a t i o n , the p e r e n n i a l issue of eclect ic ism 
v e r s u s s p e c i a l i z a t i o n a g a i n emerges. A p e r u s a l of e d u c a t i o n a l resource 
databases s u c h as E R I C , Ebscohost , a n d the N E O S catalogue, reveals that 
a l t h o u g h m a n y e d u c a t i o n a l journa ls are p u b l i s h e d , c o m p a r a t i v e l y few are 
based i n C a n a d a . O f those, f e w e r s t i l l are journa ls w i t h a n eclectic or ienta t ion . 
G i v e n the g r o w t h a n d m a t u r a t i o n of specif ic d i s c i p l i n e s i n e d u c a t i o n , is the age 
of eclectic s c h o l a r l y e d u c a t i o n a l journa ls a p p r o a c h i n g a n a t u r a l c o n c l u s i o n i n 
f a v o r of s p e c i a l i z e d journals? 
W h e n ajer b e g a n i n 1955, m o s t facult ies of e d u c a t i o n at C a n a d i a n u n i v e r s i -
ties w e r e s t r u g g l i n g to establ ish themselves , a n d those a l ready extant w e r e 
a t t e m p t i n g to g a i n l eg i t imacy i n the larger u n i v e r s i t y context. T o this e n d , 
u n l i k e the N o r m a l Schools that they rep laced , faculties of e d u c a t i o n en-
c o u r a g e d staff to engage i n research a n d to p u b l i s h their f i n d i n g s . Eclectic 
e d u c a t i o n a l j o u r n a l s e m e r g e d as a p p r o p r i a t e vehic les b y w h i c h scholars , u s u a l -
l y at u n i v e r s i t i e s , c o u l d h a v e their research p u b l i s h e d . B e y o n d this goal , ajer 
a n d other eclectic journa ls w e r e also convenient f o r u m s for d e b a t i n g the meri ts 
of p a r t i c u l a r issues, p h i l o s o p h i e s , o r pos i t ions . In this w a y scho larsh ip i n 
e d u c a t i o n became mani fes t not o n l y to other educators , but also to the o l d e r 
d i s c i p l i n e s of the univers i t i e s . M o r e o v e r , eclectic e d u c a t i o n a l journals became 
a c o n v e n i e n t means b y w h i c h profess ionals c o u l d g a i n a sense of w h a t research 
w a s g o i n g o n a n d i n w h i c h direc t ions it w a s h e a d i n g . 
A s facult ies of e d u c a t i o n e x p a n d e d , s p e c i a l i z e d areas i n e d u c a t i o n e m e r g e d 
a n d d e v e l o p e d . In m a n y instances i n d i v i d u a l s i n s u c h areas created " n i c h e " 
j o u r n a l s that c o n s i d e r e d research m e t h o d s , f i n d i n g s , a n d issues p a r t i c u l a r to 
that area. In this w a y scholars i n the f ie ld m i g h t keep current w i t h research 
re levant to their f i e l d w i t h o u t h a v i n g to w a d e t h r o u g h a wel ter of articles i n a 
m o r e general j o u r n a l , m o s t of w h i c h m i g h t not be of interest. Is concentra t ing 
o n s p e c i a l i z e d journals i n one's o w n area p r i m a r i l y , as Vol ta i re ' s character D r . 
P a n g l o s w a s w o n t to say, the "best of a l l poss ib le w o r l d s , " or is it the e d u c a -
t i o n a l e q u i v a l e n t of the T o w e r of Babel , w h e r e f ie lds i n e d u c a t i o n m o v e a w a y 
f r o m rather t h a n t o w a r d one another? 
A l t h o u g h w e be l ieve that it is i m p o r t a n t for the w e l l - i n f o r m e d scholar to 
read w i d e l y , the constraints of l i m i t e d t ime often m e a n that w e read w h a t w i l l 
be of greatest re levance to o u r specif ic area or interest. A l t h o u g h it is true that 
s p e c i a l i z e d journa ls are able to i n c l u d e articles o n the m o r e arcane aspects of a 
f i e l d , art icles that m i g h t not be accepted i n a n eclectic j o u r n a l because of their 
n a r r o w focus, this feature has l e d to some s p e c i a l i z e d journals d e v e l o p i n g a 
" d a r k s i d e . " S o m e f ie lds i n e d u c a t i o n r e m a i n s m a l l . In consequence, scholars 
are often a w a r e of the w o r k a n d w r i t i n g style of other p u b l i s h i n g scholars i n 
the f i e l d . A s s u c h , conf l ic ts b e t w e e n persons can lead to p r e j u d i c i a l treatment 
of w o r k b e l i e v e d to be that of a n adversary , w h e t h e r a " b l i n d " r e v i e w process 
is e m p l o y e d or not . 
l 
GM. Buck 
O c c a s i o n a l l y , a p a r t i c u l a r v i e w , e p i s t e m o l o g y , or even o r t h o d o x y m a y pre -
d o m i n a t e a m o n g the i n d i v i d u a l s w h o c o n t r o l a n iche j o u r n a l . F o r as l o n g as the 
c l ique m a i n t a i n s c o n t r o l , the j o u r n a l p u b l i s h e s articles that state the same basic 
p r i n c i p l e s a n d f i n d i n g s . O f t e n this is a c c o m p l i s h e d b y i n d i v i d u a l s w i t h i n the 
chosen g r o u p w r i t i n g articles that cite a n d are often c o m p l e m e n t a r y as w e l l as 
c o m p l i m e n t a r y to the w o r k of others i n the g r o u p . T h i s h a p p y state of affairs is 
m a i n t a i n e d b y n e v e r p u b l i s h i n g a n y s u b m i s s i o n s that chal lenge the o r t h o d o x y 
or that p r o p o s e or e v e n dare suggest s o m e t h i n g dif ferent . T h i s " f o o l ' s 
p a r a d i s e " is d i s t u r b e d o n l y w h e n a n outlet for s u c h s u b m i s s i o n s is f o u n d 
e lsewhere . 
A n e x a m p l e of this sort of d is turbance is the w o r k of J u d y C a m e r o n (a 
f o r m e r E d i t o r of ajer) a n d D a v i d Pierce (1994). B y means of a meta-analys is , 
C a m e r o n a n d Pierce c h a l l e n g e d a l o n g - h e l d p o s i t i o n r e g a r d i n g the effects of 
tangible r e i n f o r c e m e n t as a m o t i v a t o r . N o s p e c i a l i z e d e d u c a t i o n a l j o u r n a l c o n -
cerned w i t h l e a r n i n g or m o t i v a t i o n w o u l d accept the s u b m i s s i o n because it 
c h a l l e n g e d a p o s i t i o n that h a d been establ ished m o r e than a quarter of a 
c e n t u r y ear l ier (at least to the sat is fact ion of those i n contro l of the s p e c i a l i z e d 
journals) that tangib le re inforcement i n e d u c a t i o n is a d e t r i m e n t a l pract ice . 
M o r e o v e r , the m e t h o d of i n q u i r y C a m e r o n a n d Pierce e m p l o y e d , meta -ana ly -
sis, w a s of ten d i s m i s s e d as not b e i n g a " g e n u i n e " or a " v a l i d " research m e t h o d . 
A g a i n , s u c h c r i t i c i s m enab led n iche journa ls to exc lude their w o r k . 
It w a s a w e l l - k n o w n U n i t e d States eclectic s cho lar ly j o u r n a l , Review of 
Educational Research, that u l t i m a t e l y p u b l i s h e d their research. In a d d i t i o n , that 
j o u r n a l a lso s e r v e d as a s cho lar ly f o r u m w h e r e o p p o s i n g v i e w s a n d rebuttals 
w e r e presented ( C a m e r o n & Pierce, 1996; L e p p e r , K e a v n e y , & D r a k e , 1996; 
R y a n & D e c i , 1996). W h a t e v e r p o s i t i o n one favors i n the debate is not i m p o r -
tant here. W h a t is i m p o r t a n t is that the nature of eclectic journals m a k e s them 
u s u a l l y m o r e o p e n to p u b l i s h i n g v i e w s that chal lenge a " t r a d i t i o n " or a n 
o r t h o d o x y than s p e c i a l i z e d journals . 
In a d d i t i o n , w h e r e can n e w research m e t h o d s be repor ted a n d discussed? 
N a r r a t i v e i n q u i r y , a l t h o u g h not accepted u n i v e r s a l l y as b e i n g i n the p a n t h e o n 
of e d u c a t i o n a l research m e t h o d o l o g i e s , is nevertheless accepted in m a n y 
quarters as a leg i t imate a n d r i g o r o u s means of educa t iona l i n q u i r y . S p e c i a l i z e d 
j o u r n a l s d e d i c a t e d to p u r e l y quant i ta t ive research m e t h o d s p r o b a b l y w o u l d 
reject w o r k s of n a r r a t i v e i n q u i r y as m e d i o c r e w r i t i n g at best a n d heret ical 
f u l m i n a t i o n at w o r s t . S i m i l a r treatment w o u l d p r o b a b l y be meted out b y jour-
nals that def ine research d i f fe rent ly , but b y e q u a l l y n a r r o w b o u n d a r i e s . L i k e 
other research m e t h o d s a d a p t e d to e d u c a t i o n s u c h as some p o s t m o d e r n a p -
proaches (Constas , 1998), narra t ive i n q u i r y became k n o w n about p r i m a r i l y 
t h r o u g h articles i n eclectic journa ls ( C o n n e l l y & C l a n d i n i n , 1990). 
A l t h o u g h s p e c i a l i z e d e d u c a t i o n a l journals are i m p o r t a n t to enable a d e l v -
i n g i n t o the speci f ics of a f i e l d , they are not a replacement for eclectic e d u c a -
t i o n a l j ourna ls . I n d e e d , it m a y be contended that they are n e e d e d m o r e than 
ever to h e l p p r e v e n t fur ther f rac t ionat ing i n the d i s c i p l i n e of e d u c a t i o n a n d to 
ensure that there is a f o r u m for research that chal lenges t r a d i t i o n a n d or-
t h o d o x y . 
George H. Buck 
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